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 Salah satu masalah yang paling sering menjadi perdebatan 
dalam dunia bisnis jika dipandang dari sudut etika adalah manajemen 
laba. Seorang akuntan sebagai penyedia informasi keuangan harus 
memiliki karakter yang baik. Terutama ketika menghadapi persoalan 
etika. Setiap proses pengambilan keputusan didasarkan oleh 
rasionalitas yang terbatas dari pengambil keputusan, salah satu 
macam rasionalitas yang menghambat para pengambil keputusan 
berasal dari faktor internal pengambil keputusan, yaitu locus of 
control. Tujuan dari peneliti membuat penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh keputusan individu atau kelompok dan locus of 
control  terhadap keputusan etis manajemen laba 
Locus of Control dan keputusan individu-kelompok dalam 
manajemen laba digambarkan pada sebuah skenario kasus yang 
terkait manajemen laba dan pengambilan keputusan. Eskperimen 
dilakukan dengan desain 2 x 2 between- within subjects yaitu dengan 
menguji mahasiswa S-2 Magister Manajemen Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya dan profesional yang bekerja dalam 
perusahaan melalui instrumen kasus yang berhubungan dengan 
pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manajer dalam 
perusahaan, dengan jumlah partisipan 51 orang. Eksperimen 
dilakukan di dalam kelas dan diawasi oleh peneliti. Data dari 
eksperimen tersebut akan dianalisis dengan alat statistik ANOVA. 
Hasil eksperimen menemukan bahwa data yang menyatakan 
bahwa adanya pengaruh signifikan atas locus of control terhadap 
keputusan etis manajemen laba, juga adanya kecenderungan locus of 
control Internal cenderung melakukan keputusan yang lebih etis di 
dalam kasus manajemen laba. Namun pada variabel Individu-
kelompok tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap keputusan 
etis manajemen laba.  









One of the most debated subject in business world from 
ethical point of view is profit management. As a provider of 
accounting information, an accountant must have good character, 
especially when dealing with ethics problem. Every decision making 
is based on limited rationality from the decision maker. One kind of 
rationality which hampering decision makers come from their 
internal factor, which is  locus of control. The researcher’s aim for 
this research is to discover the influence of individual’s or group’s 
decision and the locus of control towards an ethical decision for 
profit management. 
Locus of Control and individual-group’s decision in profit 
management is described in a case instrument related with profit 
management and decision making. The experiment is carried out 
with 2x2 between –within subjects design to test the students of S-2 
degree in Magister Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya and professionals that work within companies, through 
case instrument related with the decision made by managers within 
companies, with 51 people as participants. The experiment is carried 
out inside classes and the researcher observe them. Data from the 
experiment will be analyzed with statistic instrument ANOVA.  
The experiment reveals about data  that stating the existence 
of significant influence about locus of control toward ethical 
decision of profit management, and also stating the tendency of 
Internal locus of control to make more ethical decision in profit 
management. However, in individual-group variable, significant 
influence toward ethical decision of profit management is not 
present. 
Keywords: Locus of Control, Profit Management, Individual-group’s 
decision 
 
 
